




























































































































$->/!."22-,>! 2#! /,!.$=>>/0! 2/0!?/195----,>!>/12/$::! 2;2""$! ;,.;$:;/,:/! -1! ;.!5-/0;6!5/2!./0 




























4-/-/,5=-1?/12",:/,! ?/."22/,! .//$! -,6;0."2-/! :-/! ,=22->! >/?0=--2! -",!!;0:/,! .;;0! 5/2! ./0 






'/! )-,-."$/! D$-,-195/! 3/>/./,1! 4)D3#! .;0./,! //,! 0/>-120"2-/1?12//.! -,! "$$/! "$>/./,/!
9-/-/,5=-9/,! -,!,/$>-7!!""0?-+!//,!1/2!.",!12",:""0:>/>/./,1!>/0/>-120//0:!!;0:2!.;;0!"$$/!
9-/-/,5=-1;6,"./1<!,-,,/,! :-2! 1?12//.!>/?0=--2!./,!:/! =,2/0,"2-;,"$!($"11-6-9"2-;,! ;6!'- 
1/"1/1!4=('#:!//,!=,-./01//$!"",.""0:!9;:/0-,>1-":/0!.;;0!9-/-2/,:!$/21/$1!/,!:;;:1;;09"-/,<!
$/2!-,2/0/11",2/!"",!:/!=(' 9$"11-6-9"2-/!.$;/-2!.;;02!=-2!5/2!?-/:/,!.",!:/!.;>/$-+-5/-:!;.!






























































$-+-! >0;2/,://$1! ./0-$""0:!!;0:/,! :;;0! /,/09-+:1! :/! 5;>/0/! 0/>-120"2-/>0"":! 2-+:/,1! 5/2! +""0!
/KKK:!!/$-/!:/!=-2-;.12!.",!:/!",:/0/!+"0/,!./02/-/,2:!/,!",:/09-+:1!:;;0!5/2!-$/-,/0/!"", 
://$!1$"952;66/01!.",!4/,-/$.;=:->/#!6-/21;,>/."$$/,!4(8/3#!-,!:/!0/>-;!3//$<!F",,//0!:/!0/ 




'2=:-/0/>-;! '9/,"0-;!1! '9/,"0-;!/! '9/,"0-;!0!
)/>-;!3//$! 5K:1!N! 51:5!N! 53:5!N!
)/>-;!@=0,5;=2! 22:K!N! 25:K!N! 51:/!N!
@"?/$! 17!,/0/-/,:/! 0/>-120"2-/>0"":! -,! :/! 0/>-;<1!3//$! /,!@=0,5;=2! .;;0! :/! 6/0-;:/! /KKK 

































6-9//0:! ./0-//01;,>/."$! ./2! //,! .;2;0.;/02=->! ./2! //,! ,-/2! >/16/9-6-9//0:/! 6/01;;,! "$1!
1$"952;66/0:!!"2!5/2!."-/,!.",!//,!;6:/$-,>!,""0!./0.;/01!-+9/!=-2/0""0:!?/.;/-$-+-2<!!!
'/9/! ?/.-,:-,>/,! 9-+,! ,-/2! "$$//,! //,! -,:-9"2-/! :"2! :/! ;66-9-7$/! 12"2-12-/-/,! 5/2! "",2"$! ./0 
-//011$"952;66/01!;,:/0195"22/,:!.""0!;;-!:"2!:/9/!//,!./02/-/,-,>!.",!:/!!/0-/$-+-5/-:!>/ 
./,:!!"2!//,!?/$",>0-+-/!?/$/-:1-.6"92!-",!5/??/,<!
! 4-/-/,5=-1?/12",:! &=' ?/12",:!
! N! %",2"$! N! %",2"$!
%=2; -,9-22/,:/! /5:2!!N!! 00G! 5/:G!N! 003!
,0;.6-/218.;2;00-+:/0! //:5!N! I2S! 1E:K!!N! CIC!
R-/21/0! 20:2!!N! 010! 1G:G!N! CCT!
*;/2>",>/0! G:0!N! 25! 2:8!N! TC!
%,:/0/!>/16/9-6-9//0:/!6/01;;,! 1:2!N! 1E! 5:8!!N! 0G!
@;2""$! 1KKN! 10/5! 1KKN! 308!











"",! /$-""0!-;66/$2:! -1! :/!-!"$-2/-2! .",!9;!/$!6;$-2-/0/>-120"2-/! "$1!.",!)D3!/0>!?/$",>0-+-<!













9-/-/,5=-10/>-120"2-/! >/6/-$:<! '""0?-+! !/0:! :/! !-+9/! .",! 0/>-120"2-/! -,! 5/2! 9-/-/,5=-1! ?/ 
.0"">:A!5-/0?-+!!/0:/,!:/!:0-/!!<1!4!-/:!!"2:!!",,//0#!"$1!:/!>/?0=--2/!0/>-120"2-/6;0.=$-/0/,!
?/1950/./,<! '"./,! ./2! :/! >0"":! .",! -,6;0."2-1/0-,>! -",! ./,! //,! ?//$:! .;0./,! .",! :/!
)D3 0/>-120"2-/A!9;!/$!:/!!-+9/!!""0;6!:-/!>/?/=02:!:/!1,/$5/-:!/,8;6!5/2!2-+:12-6!46/0!:-/,12:!
,"! 5/2! ./0$"2/,! .",! 5/2! 9-/-/,5=-1#:! 5/2! 9-/-/,5=-1?/5//0:!>:! >/./,! "",:=-:-,>/,! ;./0! :/!







:/! &"2-;,"$/! 3/>/./,1?",-! .",! :/! R/:/0"$/! &;$-2-/! #,:/09;/-19;T0:-,"2;07! ,/$>-195! =,12-2==2! .;;0! :/! */0 
-//01./-$->5/-::!,0=11/$:!.""02!/KK2:!1K1!?$9<!U!13!?-+$">/,<!




























:/$-,>! H?/1950/./,I<! =,! //,! ?/$",>0-+-! "",2"$! 9-/-/,5=-9/,! !;0:2! :/! )D3 0/>-120"2-/! .",!
".?=$",2/!6"2-7,2/,!;6!16;/::!,-/2!./0./$:<!!


















>"",! ./2! //,! :/>/$-+-/! -,6;0."2-/9".6">,/! :-/! 5/2! ?/$",>! .",! //,! >;/:/! 9;:/0-,>! .;;0!








:/!,-/=!/!=(' 1K 9;:/0-,>!>/?0=--2A!5-/0?-+!9-+,!:/!( 9;:/1!./0.",>/,!:;;0!* 9;:/1A!:/!* 





































4?/: 6"2-7,2:! ?/5",:/$-,>10=-.2/:>#! :"2"! :;;0! :/! ./0195-$$/,:/! "92;0/,! 4:;-2/01:! ./06$//> 
-=,:->/,:!":.-,-120"2-/:!>#!-",!$"2/,!-,.;/0/,<!'-2!?/2/-/,2!:"2!:/!;0>",-1"2-/:!:/!?/0/-:5/-:!













+-2!:/!?/.0">-,>!.",!:/!9-/-/,5=-9/,!?$-+-2!:"2!:/!9;..=,-9"2-/! 2=11/,! 9-/-/,5=-1 6;$-2-/ 
6"0-/2!,-/2!120=92=0//$! -1!>/;0>",-1//0:<! =,!//,!"",2"$!>/."$$/,! -1!/0!//,!60;2;9;$! 2=11/,!9-/ 






$/2!>/2=->2!/952/0!,-/2!.",!//,!>0;2/!/66-9-7,2-/! -,:-/,!6;$-2-/! 2/$-/,1!:/9/!:"2"!.;/2!;6.0" 
>/,<!!




#6! -/21! $",>/0/! 2/0.-+,! 9;=! /0! //,! "=2;."2-195/! :"2" =-2!-11/$-,>! 2=11/,! 6;$-2-/ 6"0-/2! /,!





























































































>/!;,:/,!!;0:2!>/9$"11-6-9//0:! /,!;.>/-//0:#! /,!//,!:=-:/$-+-!?//$:!.",!5/2!"",://$!./0 










$-/0?-+! -1! 5/2! /952/0! ,;:->! :"2! //,! "",2"$! :0/.6/$1! ?-,,/,! :/! 9-/-/,5=-10/>-120"2-/!!;0:/,!











6/01!.;/2/,!!;0:/,! "6>/!;>/,<!'""0?-+! -",! 5/2! 1?12/."2-195! "6,/./,!.",! //,! ?$;/:2/12! Q
"$9;5;$:!:0=>1:!./:-9"2-/ !/,!5/2!"=2;."2-1/0/,!.",!:/9/!:"2"!Q,"!",;,-.-1/0/, !//,!?/$",> 
0-+-/!-,6=2!.;;0!5/2!./0-//01./-$->5/-:1?/$/-:!?/2/-/,/,<!!
